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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  sur  la  commune  de  Montlouis-sur-Loire  rue  Eugène-Bizeau  a
permis de découvrir une occupation mésolithique ainsi que des indices mobiliers du
Bronze final. Deux concentrations d’assemblage lithique distantes d’une quarantaine de
mètres ont pu être individualisées. Aucun élément de diachronie ne se dégage des deux
loci reconnus dans  la  zone d’étude.  L’homogénéité  technologique et  typologique du
mobilier lithique permet de proposer de dater l’occupation du premier Mésolithique.
Les vestiges apparaissent bien conservés, fait relativement rare en contexte sableux et
dans  la  région  Centre-Val  de  Loire  où  les  palimpsestes  sont  majoritairement
représentés.  Les  phénomènes  post  dépositionnels  d’altération  des  niveaux
mésolithiques  sont  peu  prononcés  sur  le  site.  Le  bon  état  de  conservation  de
l’occupation  préhistorique  permet  d’envisager  l’existence  d’aires  d’activités
individualisées. Outre la rareté des découvertes d’occupation mésolithique, le contexte
topographique est également particulièrement remarquable. En effet, il est très rare
que  les  occupations  préhistoriques  soient  conservées  sur  des  sites  de  hauteur
fréquemment exposés aux phénomènes d’érosion. De plus, la situation panoramique du
site,  localisé  entre  Loire  et  Cher  a  vraisemblablement  dû  constituer  un  attrait
important pour les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique. Quelques indices mobiliers du
Bronze final découverts hors structure complètent les découvertes.
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